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Corazon de Pichon 1863 
 
 
Tamaño: Relativamente grande. 
 
Forma: Cordiforme oval, muy deprimida en la zona ventral, sobre todo desde la cavidad peduncular hasta su 
mitad. 
 
Zona pistilar: Redondeada y acuminada. A veces, muy aisladamente, aparece algún fruto con leve 
depresión que le hace sostenerse en pie. Punto pistilar: Pequeño, gris claro, prominente, situado en el 
mismo eje o desviado ligeramente hacia la parte ventral. 
 
Sutura: Visible, del mismo color que la chapa; en su inicio, con frecuencia, forma pequeña hendidura o 
surco. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente amplia, de variada profundidad, con depresión ventral.  Pedúnculo: 
Largo, fino, teñido de rojo por un lado. 
 
Piel: Algo brillante. Color: Rojo vivo a rojo oscuro sobre fondo amarillo crema. Punteado pequeño, uniforme, 
más intenso en la zona pistilar, de color crema y algunos aureolados de rojo. 
 
Carne: Amarilla. Dura. Sabor: Muy agradable. 
 
Jugo: Abundante. Incoloro o levemente coloreado. 
 
Hueso: Oval con pico pronunciado. Teñido de rojo. Adherido muy levemente. 
 
Maduración: Primeros de junio en Montañana (Zaragoza). 
 
 
 
 
